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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Ciudadanía e inclusión en las escuelas
Orientación en acceso a políticas públicas y derechos para
organizaciones barriales y escuelas donde concurren
migrantes y familias migrantes en La Plata y Gran La Plata
 Información general
Síntesis
Este proyecto tiene como objetivo orientar a migrantes y a las familias de migrantes que
concurren a las escuelas ubicadas en Melchor Romero, Abasto, Altos de San Lorenzo, Los
Hornos y Arturo Segui en la ciudad de la Plata y La Franja en Berisso y Villa catela en
Ensenada en temáticas de derechos y accesibilidad a políticas públicas y la formación en la




Inclusión  Derechos Humanos  Identidad
Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Trabajo Social
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Naturales
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultad de Psicología
Destinatarios
Colectivos migrantes de distinta procedencia, entre ellos, paraguayos, bolivianos y
senegaleses y otros colectivos donde participen migrantes. 
Comunidades educativas de escuelas primarias del Gran La Plata, incluyendo estudiantes,
docentes, autoridades, auxiliares y padres. 
Agentes estatales de la localidad de La Plata (funcionarios y trabajadores municipales,
provinciales y nacionales)
Localización geográ ca
- Escuela Las Algarrobas (provincial-municipal) primaria. Dirección 411 e/ 151 y 152, s/n,
Arturo Seguí, La Plata. CP 1895. 
- Escuela Primaria 32, 144 e/414 y 415 s/n, CP 1895, Arturo Seguí. en la Ciudad de la Plata en
la provincia de Bs As 
- Comisión Provincial por la Memoria * Dirección postal: Calle 7 Nº 499 esq. 42 Código postal:
1900 Provincia: Buenos Aires en la ciudad de La Plata 
- Nombre de la institución CENTRO PARAGUAYO LA PLATA en CALLE 604 117 Y 117 bis en la
Ciudad de La Plata en Pcia Bs As
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
250




Los Derechos Humanos, entendidos en su acepción moderna, implican considerar el derecho
a la identidad etnocultural como un aspecto sustantivo de los grupos humanos. 
Por otra parte, en un mundo globalizado, los movimientos migratorios ponen en evidencia
esta diversidad etnocultural, interpelando distintos discursos vigentes que hacen hincapié
(entre otras cuestiones) en la monoculturalidad y con uyen en la construcción de un tipo de
ciudadanía excluyente, que edi ca fronteras simbólicas y coloca en los márgenes exteriores de
esas fronteras, a aquellos y aquellas que condicen con los parámetros de monoculturalidad. 
En particular, en La Plata y el Gran La Plata, la a uencia histórica de migrantes limítrofes
(principalmente con bolivianos, paraguayos) y de Perú, y la llegada reciente de migrantes
africanos subsaharianos (senegaleses), consolidan mecanismos de resistencia frente a la
visibilidad creciente de la diversidad aludida, que se expresa en el refuerzo de estereotipos
exotizantes y denigrantes, que simultáneamente apuntalan la negación de la riqueza de la
diversidad entre los “argentinos” (ciudadanía excluyente) y di cultan el acceso a la ciudadanía
a estos colectivos migrantes. 
Para esta convocatoria proponemos el fortalecimiento de las redes existentes entre este
equipo de extensión con los colectivos migrantes, mediante la vinculación de saberes y
aprendizajes vinculados a la construcción de ciudadanía incluyente y el desarrollo
comunitario. 
Esto se llevará a cabo, a través de encuentros, talleres y la concreción de distintas
modalidades de trabajo compartido, la idea general de la propuesta se centra en el
fortalecimiento de experiencias en curso mediante el abordaje transdisciplinar junto con las
organizaciones comunitarias, comunidades educativas y organizaciones estatales, entre otros
colectivos sociales. 
La necesidad de esa articulación viene de la mano de la posibilidad concreta de integrar
adecuadamente las actividades que se viene realizando, con diversos colectivos en los últimos
años, donde articulamos acciones con organizaciones estatales como la Comisión Provincial
por la Memoria; estas actividades apuntan a la orientación y asesoramiento en la accesibilidad
a políticas públicas, formación en derechos y el fortalecimiento de la ciudadanía y
empoderamiento de estos grupos migrantes.
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de una ciudadanía incluyente en el marco de los Derechos Humanos.
Objetivos Especí cos
Contribuir al desarrollo de herramientas conceptuales sobre la ciudadanía incluyente y la
diversidad etnocultural
Contribuir al empoderamiento ciudadano de colectivos de migrantes, descendientes de
migrantes y connacionales.
A anzar el fortalecimiento de los lazos de solidaridad a nivel comunitario de los
colectivos migrantes.
Fomentar la visibilización positiva de la identidad y la diversidad etnocultural aportada
por los colectivos migrantes.
Propiciar la formación de estudiantes y graduados universitarios en metodologías
participativas de acción territorial, en relación a la temática abordada.
Resultados Esperados
• Co-construcción de saberes sobre Ciudadanía, diversidad etnocultural, inclusión. 
• Recuperación de saberes y re signi cación de los mismos en forma compartida, por parte de
destinatarios y extensionistas. 
• Consolidación de la articulación (relación de trabajo) entre colectivos migrantes de distinta
procedencia, entre sí y con el equipo extensionista. 
• Consolidación de procesos educativos que apunten a la construcción efectiva de Ciudadanía
inclusiva y valorización de la diversidad etnocultural, con posibilidades de continuidad en el
tiempo. 
• Fortalecimiento de los lazos comunitarios a través del trabajo en equipo y la cogestión de
acciones públicas.
Indicadores de progreso y logro
- 30 integrantes de las comunidades educativas participantes en los talleres en escuelas,
planteados en este proyecto 
- 40 integrantes de los colectivos migrantes participantes de las actividades planteadas en este
proyecto. 
- 20 de estudiantes y graduados universitarios se sumen a las actividades propuestas. 
- Calidad de la formación transdisciplinar construida y compartida.
Metodología
El trabajo del equipo y el proyecto se fundan en los siguientes ejes de acción teórica y política: 
- Los Derecho Humanos como aspectos inalienables de sujetos y colectivos. 
- La comprensión de la migración, especí camente, como un Derecho Humano inalienable. 
- La valorización positiva de los saberes de todo los participantes del proyecto.
Estos ejes orientarán las acciones a realizarse, propendiendo a la formulación de las
actividades (talleres, encuentros, plani caciones varias, etc.) de manera conjunta. Para la
concreción de los mismos, el equipo extensionista cuenta con los saberes disciplinares
propios de los integrantes, la acumulación cualitativa de los saberes del trabajo territorial que
ya se viene realizando (y del cual se da cuenta en los antecedentes de los directores y
coordinadores), y los saberes propios de los destinatarios, buscando a la puesta en práctica
de la plani cación, la gestión y el desarrollo participativos. Esta práctica, pensada como una
“práctica dialógica”, considera a todos los saberes en lugares que son a la vez, equivalentes y
diferentes. Apuntando a la articulación dialéctica de los mismos. 
Dicho de otra forma, estos fundamentos son de índole epistemológica e implican una praxis
horizontal, dónde a la vez se reconocen todos los saberes y que los mismos son diferenciales 
Esto lleva a su vez, al reconocimiento de roles en el trabajo, en particular en el equipo
extensionista. 
Las experiencias de extensión de los diversos grupos, llevara a prácticas conjuntas
interdisciplinarias en el territorio poniendo en juego, las formaciones disciplinares. 
Sin embargo, todos los miembros del equipo extensionista participarán de las actividades que
se detallan a continuación
Actividades
1 Talleres destinados a estudiantes de primaria: dos talleres en cada escuela involucrada
(en principio, tres escuelas del Gran La Plata)
2 Talleres de formación en Derechos, destinados a colectivos de migrantes limítrofes
(bolivianos y Paraguayos) y Perú y senegaleses.
3 Seguimiento de la implementación del protocolo de trabajo ambulante elaborado por
la comunidad senegalesa en conjunto con la Asociación Senegalesa la Plata, Asamblea
por los derechos de los Trabajadores Migrantes y otras organizaciones de la sociales, de
acuerdo a los requerimientos que surjan.
4 Acompañamiento de las actividades propias de emponderamiento de los colectivos
migrantes. A través de orientaciones en accesibilidad a políticas publicas
5 Encuentros de formación con docentes de las escuelas, en forma simultánea a los
encuentros con los niños,
6 Acciones de formación a diversos agentes estatales locales (funcionarios de distinta
jurisdicción)
7 Diseño e impresión de másters de materiales comuicacionales
8 Producción de un banco de imágenes y registro audiovisual del proyecto.
9 Acciones de plani cación de diversas actividades de proyecto, incluye acciones
educativas del grupo de extensionista
10 producción y puesta de un programa de radio destinado y realizado por los migrantes
11 Elaboración de informe  nal del proyecto
Cronograma
La duración son 10 meses desde el mes de febrero a Noviembre del 2018
Cronograma:
Acciones de plani cación de diversas actividades de proyecto,
incluye acciones educativas del grupo de extensionista
X X X
Talleres de formación en Derechos, destinados a colectivos de
migrantes limítrofes y Perú(bolivianos y Paraguayos) y
senegaleses. AL menos dos, uno con cada uno.
X X X X X X X X
Talleres destinados a estudiantes de primaria: dos talleres en cada
escuela involucrada (en principio, tres escuelas del Gran La Plata)
X X X X X X
Acompañamiento de las actividades propias de emponderamiento
de los colectivos migrantes. A través de orientaciones en
accesibilidad a políticas publicas
X X X X X X X X
Encuentros de formación con docentes de las escuelas, en forma
simultánea a los encuentros con los niños,
X X X X X X
Acciones de formación a diversos agentes estatales locales
(funcionarios de distinta jurisdicción)
X X X X X X
Diseño e impresión de másters de materiales comuicacionales X X X X X X
Producción de un banco de imágenes y registro audiovisual del
proyecto.
X X X X X X
producción y puesta de un programa de radio destinado y
realizado por los migrantes
X X X X X X X
Elaboración de informe  nal del proyecto X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Este grupo de trabajo, viene realizando trabajos de extensión desde la comisión de “Trabajos
Interculturales con Pueblos Indígenas y Migrantes del Laboratorio de Investigación
Movimientos Sociales y Condiciones de Vida de la FTS-UNLP desde el año 2007, donde se
generaron proyectos de extensión acreditados y  nanciados por la UNLP; otros miembros del
grupo extensionistas, docentes, graduados y alumnos de la FCNyM-UNLP, viene realizando
acciones con el colectivo senegales que reside en la ciudad de La Plata desde el 2012. 
La trayectoria de trabajo con los miembros de estas comunidades con los cuales hemos
realizado este proyecto, nos permite pensar que el mismo será viabilizado/viable 
Por otro lado, estas experiencias previas dan elementos para que este proyecto pueda ser
replicado en otros barrios.
Autoevaluación
Este proyecto se llevara a cabo desde una perspectiva interdisciplinaria (abogados,
trabajadores sociales, comunicadores, sociólogos, Profesores de Psicología y antropólogos) y
es producido en conjunto con miembros de las diversos grupos migrantes con los que
trabajamos durante los últimos años; entre ellos miembros de la comunidad de migrantes
bolivianos, paraguayos, peruanos y senegaleses y las escuelas donde concurren niños
migrantes o niños argentinos hijos de migrante. 
Los aportes de diversas disciplinas y de los grupos migrantes a través de estrategias
interculturales, han enriquecido nuestras miradas sobre los procesos que viven estos grupos
en el diagnóstico y justi cación del proyecto y la relevancia de la temática, así como las
construcciones de los objetivos. 
La consolidación del grupo de extensionistas entre sí y con las comunidades participantes del
proyecto, sería una forma de evaluación de lo realizado. 
Las producción de trabajos en el marco del proyecto y las puestas de las actividades
plani cadas, darán cuenta de los avances y la e cacia de las actividades realizadas.
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